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EL TALLER DE ViDRE MEDlEVAL DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES 
El jaciment 
El jaciment és situat al terme municipal de St. Fost de Campsentelles (Vallks 
Oriental). Es troba en un camí que siirt de la carretera de la Conreria, 6s a dir, la que 
uneix Mollet i Badalona, i que portava a una antiga fabrica de pOlvora. Va ser, 
justament, I'eixamplament del camí el que va posar al desc~>bert I'existincia del 
jacimenr, ja que els rebaixos van emportar-se'n mis de la meitat. 
L'antic taller estava situar a la vessant sud-est, és a dir a solei, d'una de les 
estribacions del turó de Galzeran, a la serralada Litoral, i al costar d'un torrent 
anomenat Torrent del LLop actualment. S'ha de tenir en compre que la actual 
carretera de la Conreria passa pel Iloc natural de conexió entre la costa, al nivel1 de 
Badalona i Mongat, i el Vallks, i que 1' existencia d'un pas des d'tpoques antigues 
sembla clara, doncs laconreria de la Cartoixa de Montealegre es va establir al col1 que 
conectava ambdues vessants de la Serralada, Ibgicament prop d'un camí. 
Així doncs, el jaciment 6s situat prop d'una via de comunicació i a pocs 
quilbmetres del poble de St. Fost, que per la seva banda presenta unes caracterísri- 
ques de poblament típiques de les zones properes a Barcelona, ja que esta envt)ltat 
d'urbanitzacions que a poc a poc van destruint la seva vegetaciti i el seu entorn 
natural.' A part aquestes utbanitzacions i el creixement que durant aquest seglc ha 
experimentat, el poblament de St. Fost ha esta tradicionalment un poblament 
dispers, formar pet cases i masies distribuides pel seu terme i quatre cases entorn la 
parrbquia sense que hagi tingut ftns ara I'urbanisme característic d'un nucli de 
població concentrada. 
Tal com hem dit abans el forn es troba enclavat a la Serralada de Marina, que 
l .  Una d'aquerrei ~irbanit~acions $'ha construit a la vessant «posada del rur6 on ér rl jarimrnr i 
ocupa t»t jusr fin5 a la carena. Sernbla que quan es van fer les cobres de terraplcnntgc van apar&ixcr 
rambé resres de vidrr i rrcorier encara que aqiierrer noricirr nir sñan porsuc alrnprovsr dona 
acrualmenr ¡a no se'n veii reí i la pent que em va informar no va pder  concretar mc's na cnspynr-nos-en 
marerials. 
geolbgicament parlant esta formada sobretot per pissarres i masses granítiques 
intrussives, concrerament en una zona granítica bastant amplia que també és rica en 
minerals de plom i ferro. dades que cal cenit en compre ja que la compasició silícia 
del sauló podria estar relacionada amb la fabricació de vidre. 
Fins ara les notícies que es tenen sobre Sr. Fost són dades aillades, amb paca 
conexió entre elles. Aixo és degut, sobretot, a les dificultats que comporta localitzar 
la documentació, doncs I'arxi~i parroquial, després de sofrir diversos accidents al 
llarg deis segles es va cremar detinitivament durant la guerra civil i, possiblement, 
bagués estat aquest arxiu el que hagués pogut fornir més dades pel que fa a la 
població del Iloc. A falta d'aixo es fa necessari d'intentar localitzar la documentació 
destribuida a diversos arxius, pero aquesta és una tasca que superava els proposits 
del nostre treball, i per tant farem constar només les poques dades que es coneixen 
fins ara d'aquest lloc i que han estat recollides per diversos autors.' 
El fet que Sr. Fost no hagi estar fins fa poc el que s'enten per poble, sino que es 
tractés d'una parroquia de poblament dispers, fa que el seu nom aparegui ais 
documents com a localització d'un Iloc,' i normalment associat a les parroquies 
veines de Cahanyes i Martorelles. Al segle XI apareix a la documentació com St. Fost 
Mtirtir,' més tard, al segle XII, Mn. Pibernar recull diversos documents referits a la 
zona d d  castell Ruf i del Uoberot que actualment pertanyen a Martorelles pero que 
cal pensar que aleshores depenien de St. Fost. L'any 1343 Pece 111 venia a Berenguer 
de Sr. Viceng rota la jurisdicció reial sobre les tres parroquies i la de Sta. Per@rua,(' - 
que des de 1395 fins 1434 passaria a mans de la Pia Almoina, la qual fioalment la 
vendria a la Cartoixa de Montealegre per la quantitat de 93.500 sous.' 
Cal inscriure, pero, I'existl-ncia d'aquesc h r n  dins la documentació coneguda 
sobre forns de vidre. La presencia de forns de vidre a St. Fost no esta documentada a 
les fonts escrites, en canvi si que hi ha diversos forns documenrats a la zona, rot i que 
es tracta de documentació més tardana que la cronologia del jaciment, pero que 
tanmateix, testimonia I'existencia d'una tradició vidrera en aquelles contrades. Així 
doncs, hi ha notícies d'un forn a Montcada l'any 1486 i d'un altre a Granollers cinc 
anys més tard? també sembla que hi ha documentació que fa referencia a forns 
situats a Mataró i Vallromanes." 
Paral.lelament durant tot el segle XIV a la ciutat de Barcelona hi ha ptoblemes 
2. MARTI BONLT. J  M. CarYlq Monutnrntol de I'Arprbirbat de Bnrrrlona. Vallir Orirnfil, 
Barcelona, RlBAs MASSA~A.  F. LA rnrtoixa de Mont~alepe, r. X V ,  Srudia Monasrica 18, fasc. 11. pp. 
379-432, PIHERNAT. S. Aroter hirtoriques del Valfir. Parriquin de Cabanyer. Badalona 1936, reed. Sr. 
Forr de Campsentrllrr 1979. 
3. Apareix F r  primera vegada a la documentació l'any 965 nmb en nom de campo Srnrigir. 
4. Arxiu dc la Caredral de Barcelona. div. c. (b) 2 nitm 3, i rerr, elem. Arm. 18,61. 
T. Segons Mn. Pibernar. Noter hirtBriquri ... 
6 .  Ma. PIBLRNAT. Notei hisfOriqucj ... p, 23, A T X ~ U  de la Corona d'AragÓ, ceg. 990. fol. 101- 
102. 
~ ~ 
7. Ris~s MASSANA F. La ranoixa ..., p. 391. 
8. Dades obringuder de GUDI<>L RICART, J. ELr t~idrrr rntalanr Barcelona 1936. p. 49. 
9 .  AINAUD DE LASAKTE. J Cerámica y vidrio Ars Hispaniae. vol. X, Madrid 1912, p. 346-7. 
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pera tenir forns dintre la ciutat, concretament el 1324 els magistrats municipals en 
prohibeixen la construcció, i sembla que durant tot el segle es produeix un estira i 
arronsa entre uns i altres, perb el que testa clar és que aconseguir de tenir un forn 
dintre muralles no era gens senzill."' Cal tenir en compre aquestes dades legislatives 
a I'hora d'explicar la preskncia de forns de vidre molt a prop de Barcelona, gran part 
de la producció dels quals devia servir, pressumiblement, per a abastit les necessi- 
tats, tant qüotidianes com comercials, de la ciutat. Potser en aquesra mateixa línia 
s'hauria de situar I'existkncia d'un forn de ceramica dins el terme de St. Fost." 
El jaciment va ser trobat per un grup d'afeccionats de Mollet que en donaren 
noticia i en realitzaren extraccions de materials durant un temps," tanmateix 
I'excavació sistemitica es realina en dues campanyes consecutives ( 198 1 - 1982) i els 
materials trobats anteriorment foren cedits per tal que fossin estudiats conjunta- 
ment." 
L'excavació va posar al decobert dues habitacions contigües i escapcades en gran 
part p l  cami. 
Descriurem primer, breument, les estructures aparegudes per tal de poder entrar 
en consideracions sobre I'edifici en general: 
Murs: els dos hmbits estan delimitats p r  cinc murs, dels quals tres esran 
fracturats pel camí i en resta ben p«c tros (lim. 1). Es poden diferenciar dues 
tkcniques de construccio 
Sobre banqueta de sauló: consisteix en retaliar el sauló formant una cubeta 
enfonsada, deixant d'aquesta manera un tros de paret de sauló, sobre la qual 
es construeix, amb carreus irreguiars, fins a una alcada que no podem definir 
amb les dades de que disposem. (lam. l. elms. 8,3,2). El perfil del sauló no es 
deixa enrasar, sino que segueix el pendent de la roca, i les pedres s'hi 
col.loquen corregint-lo fins a aconseguir una filera anivellada. 
lo. CAMPANY I DE MONTPALAU. A. me no tia^ birtÓricd> ~ o b n  le ngtina,  rlronrarrio i lar vrm de la  
antiptta r irdaddr Barrelona, vol. 1, 1 .' part, rranwripció de la Rr6tira dr ICI uniinarionrque prohibria la 
construcció de forns de vidre dintre muralla. 
1 l. Esra situar a prop de St. C e b d  de Cabanyes i va ser excavar per lfiaki Padilla fa unr quvnts 
anyr. 
12. Aqursts materials ertan idcnrificars nom* per les sigles S. FO. i un número d'oidre. 
13. les dues carnpanyes van ser subvencionades pet Servei d'Acqueologia de la Generalir~r de 
Catalunya i van ser inclorer dins el programa d'excavacionsdel Depnnament d'Hisrbria Medieval de la 
Univecsirar de Barcelona. He de fer constar el meu agraiment a roces les persones que van colaborar en 
aquertes campanyes, jaque la infcaestructura de que d i spavem era molr migrada i ri es van pxlrr 
realirrar va ser sobretot per la bona dispicióde les persones que hi participaren d'unao altra manera. 
Aixidonn el meu reconeixement alr companys Katja Kliemann i Eduard Riu. a I'amic Miquel Puiggalí 
pel reu entusiasme. i molr especialment a Remi Buxó i a Jordi Segura (Regidor dc Cultrira de 
l'aiuntament en aquelts moments) que amb el seu aiut incondicional ens van fei la feina mis plane- 
ra. 
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Sense banqueta: Només són dos els murs construits amb aquesta tkcnica. 
Estan fets amb carreus més petits que en els altres casos, estan solament 
desbastats i, tot i que són més regulars que els altres, tampoc no ho són gaire, 
El mur 4 que és el més llarg i del qual parlarem a partir d'ara, fa uns cinc 
metres de llargada i es trnba fracturar des de la meitat fins a dues filades 
abans de La cantonada amb el mur 7. (u.e. 25). 
La topografia del terreny feia pensar que aquest mur devia estar recolzat al sauló 
fent-li com d'arrebossat, doncs semblava que el perfil de la roca en seguia les cotes 
més altes, pero el fet que estigui enderrocat a patir d'una vertical molt concreta fa 
pensar que potser en aquella zona la roca també havia estat retallada per I'altra 
banda perque sembla estrany que el mur, perfectament consemat fins a una línia, 
hagi caigut a partir d'alla sino és degut a la pressió exercida per les terres erosionades 
de m k  amunt del curó. Aixb, pero n»més és una hipotesi que no ha estat comprova- 
da i que caldra esperar a que noves campanyes la confirmin o la desmenteixin, jaque 
el jaciment encara no está excavat completament. 
Les diferencies constructives d'aquests murs no són casuals sino que els núms. 8, 
3 i 2 delimiten un ambit i els 2, 4 i 7 en delimiten un altre (Iam. 1). Aquesta 
circunstancia pot venir donada per dues causes que, per les característiques del 
jaciment, encara no resten prou clares: 1) que els dos ámbits no hagin estat 
construits en un mateix moment i aixb hagi drterminat una tecnica constructiva 
diferenr, 2) que aquesta diferencia sigui deguda a la diferent utilitzación de cada 
una de les dues estances. 
D'altra banda les dues hipotesis no són excloents per tant podria ser una barreja 
d'aquestes raons les que ho haguessin motivar, i més si considerem que en parlar 
d'una diferencia cronologica en la construcció d'una i altra cambra, cal entendre q i c  
es tractaria d'un lapsus de temps molt curt, de pocs anys. 
En cap dels murs apareixen obertures. encara que s'ha de renir en comptr qde 
només ha quedar menys de la meitat de l'edifici i que per tant és possible que es 
trobessin a l'altra banda, orientadas a solei. En parlar d'obertures faig rrferencia 
evidentment a portes, doncs I'alcada dels murs que s'ha conservat exclou en principi 
qualsevol pssibilitat de trobar-hi finestres. 
Ertructures en buit: a més a més dels murs es van Localirzar dos forats, molts 
semblants, retallats al sauló. Estaven situats un al costat de I'altre en la mateixa 
dirección (N-S) i justament davant d'on el mur 4 esta enderrocat. Aquesta 
coincidencia fa pensar també en la posibilirat, que ja s'ha dit en parlar d'aquest 
mur, de que a I'altre cantó hi hagi, o bé una altre habitació o bé un racó 
d'aquesta mateixa. 
No es por dir de forma concluent per a que semien aquest forats, que en planta 
presenten unes formes allargassades d'angles arrodonits, mentre que en secció tenen 
forma semiesferica, en un cas format per una sola cubeta (u.e. 21) i en I'altte 
formar-ne dues d'unides de diferent profundirat (u.e.231, (Iim. 3). 
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Com ja s'explicara en parlar de I'estratigrafia aquests forats eren plens de 
cendres, de fragments petits de vidres i de rebutgs d'elaboració, pero que el fet que 
estiguin tallats pel camino ens permet de saber les mides i la forma completa de les 
estructures de que formaven part i, per tant, les hipotesis que es poden fer s6n 
sempre molt arriscades. 
D'una banda aquests forats podien haver servir pera algun moment de fabrica- 
ció que desconec i que, per tant, em fa difícil la interpretació ja que no he trobat 
dades que facin referencia a la necessitat d'unes estructures d'aquest tipus. L'altra 
hipotesi possible, i segurament la més cerca, si més no la que ofereix rnés possibili- 
tats, és que aquests forats allargassats formessin part d'una estructura rnés gran. 
excavada parcialment a la roca, com podien ser els forns, i que justament el que s'ha 
trobat fossin les restes de la camara de foc," després d'haver estat arrasada tota la 
part superior de la construcció. 
Tal com deiem abans aquesta hipbtesi és bastant arriscada perque hores d'ara no 
es sap com podien continuar aquestes estructures cap al cami, i al plantejar una 
solució d'aquest ripus estic dient que el cami va emportar-se el que podia quedar del 
forn. Entrant de ple en el tema cal considerar, pero, que mentre a les dues campanyes 
realitzades per nosaltres practicament no van apartixer materials retacionats directa- 
ment amb el forn (gresols, escories, rebutgs d'elaboració) en canvi, entre la terra 
abocada pels excavadors clandestins si que se'n va trobar. Aquest fet podria signifi- 
car que les poques restes del forn, que quedaven arran el camí, van ser destruaes per 
I'excavació indiscriminada que va sofrir el jaciment, ja malmes en obrir el 
cami. 
El que 6s segur és que aquestes estructures es corresponen perfectament quant a 
mides i tipus arnb les cambres de foc d'altres forns, excavats anreriorment, com els 
de Cadrix i Monte Lecco. En el cas de Cadrix, que cronologicament gairebé és 
paral.lel al taller de St. Fost, la cambra de foc era excavada a la roca i de forma 
allargada, secció oval i retallat en forma de cubeta." Tanmateix no van apareixer, 
pero, restes d'argila refractaria ni d'altres elements, a parc les cendres. que poguessin 
confirmar plenament la nostra hipbtesi. 
Llar de foc: Es tracta d'un petir foc a terca recolzat al mur 4. Estava fet a base de 
pedres irregulars, lligades amb argila i de forma semicircular. Era ple de cendres i, 
l'argila i les pedres, estaven recremades. El foc es va fer sobre el paviment L7 i 
segurament es va usar contemporaniament. encara que la migradesa dels mate- 
14. POY, D. Fotrillrr de la vemrii. medirvale de Cndnx (Var) Londres-LiverpI 1979: LAMHBKT. 
N. La Seube: Temorn de I'art de vewe en Frs'ranrr nirridionnir nu Bar-Empirr a lafin da Moyrn Ay-e, 1972. 
pp. 77-1 16; V A L ~ Y ,  V. Produrtion du vewrdnnrln rupitule medirvale bul,q#rr Veliko Tivonode lofin du 
Xil  a lo fin du XIV ri$rlc. Belgrade, 1975. pp. 127-141; FOSSATI. S.- MANNONI. 1. Lo rrnvo dellrr 
vernria di Monu lacro, Firenie 1973. pp. 40-45. 
15. FOY. D. Fouiller de la vrrrene .... p. 185. 
rials aparegurs no permet de fer gaires hipbtesis cronol0giques. Les ceramiques 
són totes de cuina, bastant grolleres, alguns fragments amb vidrats incolors molt 
alterats, pero malgrat les poques dades que poden proporcionar, i degut a que la 
resta de I'estratigrafia de I'habiració és molt similar a la que es croba a I'altre 
ambit, m'atreviria a suggerir una cronologia no gaire Ilunyana de I'tpoca en que 
deixen d'utilitzar-se els forns, doncs I'edifici encara no s'ha enderrocat, i sembla 
que es devia conservat en bones condicions quan es fa e1 paviment. (Iam. 
2).'" 
Estratigrafia: el jaciment presenta una esrratigrafia bastant senzilla que fa pensar 
també en una ocupació continuada i relativament curta del Iloc. Cal esmentar que 
ambdos ambits presenten diferencies estratigrafiques pero que no són determi- 
nants de grans diferencies entre ells." 
Tal com deiem abans, en parlar de les estructures, I'estratigrafia ens mostra una 
diferencia a la vida dels dos ambits. L'amhit A sembla que té un sol momenr 
d'ocupació o, si més no, encara que la utilització de la cambra varii no s'hi observen 
tefetes, mentre que I'ambit B presenta, al meu entendre, tres moments definits: 
1. l'kpoca d'utilització de les estructures 21 i 23 que interpretem com a forns; 
2. arrassarnent dels forns; 3. Nova pavimentació que segella les restes precedents i 
sobre la qual es construeix un petir foc (me. 14). 
D'altra banda mentre la presencia dels forns deixa clara la tasca a que es 
dedicava la cambra B. no resta tan clara quina era la utilització de la A, de la qual 
només se sap del cert que en un dels seus racons s'hi acumulava vidre trencat 
segurament per a refondre'l. 
16. Malgrat aquester conclusions cal advertir que una part imporrant del paviment va estar 
manllwada pets clandesrins. justament la zona <fe la cantonada entre el mur 2 i el 4 per tanr la seva 
conexió amb l'altra habitació resta desconeguda. 
17. A ritol d'informació incloem la relació resumida de les "u.=. & cada ámbir. AMBIT A 
(delimitar mis murr 8.3 i 2): 1- Una caDsd'humus que cabreix toca I'excavacib: 9- fwot que wrfwa 
varies unit&rs inferiors corresponent a ni cep; 10- te& que omplia el forat 9; 5- Terres aportahes pei 
erosió. errkiil fora d'alguns fragments de reula i ceramica moderna; 1 1- Endrrroc de I'edifici, pedres i 
reuler basranr freqüentr, 18- Enderroc de la teulada; 19- Es I'u. e. pri>piamenc d'acrivirar humana. 
rrrra molr flonja direcrament soca les reules i aporta cerca abundanha 2r material; 20- Paviment a 
base d'atgila molr compacre. basranr gruixut en algunes mnes mentres queen d'alrres noexisteix. El fet 
que es conservi a la zona central de I'habiració i desaparegui a mesura que s'acosra als mun fa pensar 
que ~ s i b l e m r n r  es va fer per a revmpl~r les irrrrgularirats del terreny o bé p r  a superar el desgast 
prrxlulr per I'ús al centrede la habitació, AMBITB: 1- Humusquecobrrix rara I'rxcavaci&2- T e a s  
aportades per erosió (igttal que la e.e. Ii; 12- Enderm de I'edifici, ptlres i teiiles freqüents; 
13- Enrferm de la teulada; 14- Estiurtura de pedces petites recolradrr al mur 4, llar; I I -  crndres que 
omplien la llar 14; 16- [erra solta, moment d'occupació del pavimrnc 17. alguns fragmenrr de 
ceramica de cuina; 17- superficie molr compactada. textura similar al sauló, pavimenr, 21- forat 
retallar al sauló de forma allargaiia i secció hemiesferica; 22- cendres, bastan13 fragments de vidre i 
ieburgr d'rlabració, que farcien el forar 21; 23- Forat al saulo <fe1 mareix tipus que el 21 pero amb 
dues cubetes rerallades a diferents profunditan; 24- reompliment del forat 23, igual que la u.e. 22; 
25- fractura del mur 4. 
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Ceramica: Tal com passara quan es tractin els vidres, part dels materials que 
s'inclouen en aquest capítol van estar trobats a les excavacions cladestines i per tant 
estan descontextualitzats. Malgrat aixb, les ceramiques que s'han trobat després, 
durant les campanyes d'excavació, són del mateix tipus, de manera que penso que no 
hi ha cap raó per a no tenirles en compre. 
Podem diferenciar-ne dos ripus: 
1. Cerámiquer de cuina. Encara que han aparegut altres fragments, la majoria 
eren trossos informes o que podien aportar molt poca informació, per tant són 
poques les peces que s'han inclós en aquest apartat. 
Hi ha tres votes d'otla (o de recipient gros de vota ample), dues de les quals 
conserven un bon tros de panxa. Es tracta de peces bastant grolleres, de pasta roja 
amb desgreixant bastant gros de tons blanquinosos visibles a simple vista. Les 
boques són girades a I'exterior amb la vota arrodonida, sembla que es tracti de 
recipients bastant panxuts. (lam.5; 1, 2, 3). 
Hi ha també una altra pqa.  Es tracta d'una especie de greixonera bastanr 
fonda, de boca ample i amb un estrenyimenr a la vota (un pessic gran) fent 
d'abocador." Sembla que havia estar envernissada a l'interior pero esta tan 
degradada que és difícil assegurar si es tractava d'un vernís incoloro bé de vidrar 
blanc esrannifer (lam.5; 7). 
Aquestes cerimiques de pastes roies són molt comuw en aquesta zona, 
doncs a Llinan rambé apareixen, tot i que en aquel1 cas sembla que en 
proporció n'hi ha molta menys que de gris mentre a St. Fost és justament a 
I'inrevés, ja que s'hi ha trobat molt poca ceramica gsisa i gairebé rota infor- 
me.m 
2. Ceramiques de taula. Encentarem aquest grup amb una p q a  que no és 
una ceramica de cuina, pero tampoc ho és de taula, doncs es tracra d'un llum 
d'oli." 
És un recipient circular bastant petit. En una banda les parets sembla que 
entrin més cap a I'interior, alhora que sembla queen un cert punt s'hi bagi de fer 
un pessic per a ajuntar-les sense arribar a fer-ho, de manera que queda marcar el 
blener (lam.7; 3). Esta feta de pasta clara rosada, del tipus de les de taula, molt 
tova i poisosa, i és envernissada de color me1 a la part interna. 
La fractura entre dos fragments ha permés de notar que en tros concrer de la 
juntura entre fons i paret de la pega hi havia una concentració de vidre de tb 
18. Són els fragmenrs: S.FO I i S.FO II-24-130. (lam S; 7) 
19. Er la p-Fa S.k'O.96 
20. MONREAL. L. - BARKACHINA. J.  E/ ri?st<ll dr Uinur, del VuIlíI Barcelona 1983, p. 177. 
21. Al forn de ceramira excavar wl Dr. Iñaki Padilla. al oual ia ens hem referir. neoso oue rambé . , 
n'apareixen. pero rnalauradament elr resulracs encara no estan publscats t no m'atcevtria a asqurar- 
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blavós. Aquesta coloració s'aprecia molt malament degut a la degradació enor- 
me que presenta, pero el fet que es trobi en aquesta peca resulta curiós encara 
que no sigui clara l'explicació de la seva presencia. Cal pensar que si hagués estat 
usar de gresolet les restes de vidre serien més adundants. 
El grup de les ceramiques de taula el forma un lot de cinc peces totes 
diferents, decorades amb verd i mangants tres d'elles i nomGs amb mangants les 
altres dues. Cal advertir que de tot el grup només n'hi ha una que hagi aparegut 
a les excavacions mentre que les altres van ser trobades pels afeccionats. 
Passem seguidament a descriure cada una de les peces: 
1 .  Es tracta d'una servidora de 30 cms. de diimetre per 9 cms. d'alcada 
aproximadament." Té decoració amb vcrd i manganes a la cara interna mentre que 
la cara externa no esta envernissada. La pasta és grogosa i bastant tova (Iim. 6; 
4) .  
És una ceramica del tipus de les trobades a Manresa, tor i que no he sabut 
esbrinar quin dibuix és el que presenta. Pel tipus de distribució a la peGa sembla que 
pogués correspondre a una representació zoombtfica del tipus de les peces 4 1 i 42 de 
Manresa." Tant la forma com I'alcada i el diametre de la boca coincideixen quasi 
exactament amb les mides d'aquestes dues peces esmentades. 
Pel que fa a la decoració coincideixen tant la sanefa, com unes cintes ondulades 
que corren al costat del motiu central i unes creus inscrites en un cercle que apareixen 
pels cantons del dibuix principal. La sanefa corrrspon al tipus 7 de Manresa " i al 
tipus 4 de Llinars." 
2. Es un plat rallador d'uns 25 cms. de dikmerre.'" De fet el que renim són dos 
fragments que és segur que pertanyen a la mateixa pesa pero que dissortadament no 
enganxen i per tant no es por saber l'alcada del plat. Es I'única peca d'aquest grup 
que va ser trobada a I'excavació. (lam. 6; 2). 
També esta decorada amb verd i manganes. Presenta una sanefa amb ziga-zaga 
de mangank i dels triangles que en resulten els interiors són decorars amb verd i els 
exteriots amb manganes." El motiu central és un castell, del qual es veiien clara- 
ment parr de les torres, molt similars a les representades a la peca de Manresa." La 
mida i la forma d'aquest plat 4s similar a la de les peces 24 i 25 de Manressa " coin- 
cidint també amb la sanefa de la núm. 24. 
3. És un altre plat rallador del qual se'n conserva un quart. Fa uns 24 cms. de 
22. És el fragmeni S.FO.9. 
23. CAHESTANY, J.F. - RIERA. F. Cerimiw de Munnfu, Se,& XIV Barcelona 1980, pp. 135- 
1111 
. .,". 
24. CABESTANY. J.F. - RIERA. F. Ctr2mio> de monrrra... p. 200. 
25. ~ O N R E A L  L. - BARRA~HINA. J.  El rarreli de Winori ...p. 102. 
26. Es el fragment SFO. 11-19-86, 
27. Correpon al morii~ 6 de Manrrsa, CALZEsTANv. J.F. - RIERA. F. Ci(r2n>ira de n m r ~ ~ u . . .  p. 
200.; i al motiu 7 de Llinarr. MONREAL. L. - BARRACHINA. J. El calel1 . . p .  102. 
28. CABI:STANY. J.F. - RIERA. F. Crrimirn de nranrtra... p. 123. 
29. CAHESTANY. J .F .  - RIERA. F. Giimico de manmra..:pp. 97-100. 
diametre de boca per uns 6 cms, d'alsada exterior."' L'orla és de les senzilles, 
consisteix en dues linies paral.leles de manganes i una verda al mig. La decoració 
central esta formada per una estrella central de bra~os radials que divideix I'espai 
intern en quatre parts on hi ha fulles que sobrepassen I'orla (Iam. 6; 3). Aquest és un 
tipus de decoració molt comú i que apareix amb moltes variants per aixb no 
I'identifiquem amb cap paral.lel concret. 
4. Es una escudella sense peu, del tipus 2 de Manresa," que fa 13,5 cms. de 
diametre de boca i 5,5  cms. d'alcada." Esta envernissada amb blanc estannífer per la 
caca interna i te un escut de color negrós, de manganes, al cenrre del fons, realitzat 
amb dues línies paral.leles per a fer el contorn i amb una línia que el creua en 
diagonal d'esquerra a dreta (Iam. 7; 1). 
5. És un petit platet " que fa 10 cms. de diametre de b n ~ a  per 3 cms. d'alcada. 
Té la vora entrada igual que en diversos tipus de servidores. Es identificable amb la 
forma Conpelle de Cotlliure.'" 
Aquest plat presenta un peu pla i massís, está envernissat de blanc estannifer per 
la cara interna i presenta un escut de color fnsc al rnig del fons. L'escut és fet amb 
dues línies paral.leles flam. 6; 1). 
Han aparegut tamb6 dos fragments correspnnents a dues escudelles més, i una 
voreta de plat decorada amb una línea de manganes. Aquest fragments no els hem 
inclós en el lot anterior, malgrat que hem dibuixat una de les escudelles, p i q u e  els 
manca la decoraci6 i la informació que dones és molt migrada, per tant ni els 
descriurem individualment. Consti només, pel que fa a les escudelles, que es tracta 
de peces envernissades també amb blanc rsrannífer (Iam. 7; 2). 
Fcnt una ullada a aquest grup de ceramiques una hiphtesi provable és que es 
tracti d'una vaixella mínima per a ser usada per poques persones, és possible que 
tingem la mostra del que usava normalment un grup reduit de gen[ a la vida 
quotidiana, doncs el fet que s'hagi trobat gairebé una mostra de cada tipus és prou 
suggerent. Si pensem que han aparegut: una servidora, dos plats talladors, tres 
escudelles de diferents mides (ducs d'elles bastant similars) i un platet petit, 
rcalmrnt hom diria que és la vaixella per a dues persones o potser, estirant, pera tres 
o quatre. 
Moneder. Es van trobar tres monedes: l. Diner de doblenc de Jaume 1 que 
33. Es tracra del frngmrnr S.FO.3. 
34. VI;RUIF. S. Lri ~ e r i r n i ~ t < e  t t~éd i iua le  ~ ~ C U I ~ Y  d'oxydc dr iuiire et de manpnPsv ntmuc,ie dyu 
Ch2icair R o y l  de Col l iute,  Caen 1972. p. 282. 
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correspon al 163b de Botet i Sisó i al 15 1 variant 1 de Crusafont," encunyat als 
entorns de 1222. 2. Diner de tern de Jaume 1, correspon al 17 1 de Boter i Sisó i al 
155 de Crusafont, encunyat poc després de 1258. 3. obol de billó de Pere 111, 
corrrespon a Vilaret 2-15 i Crusafont 2408, encunyat provablement abans de 
1340. 
Bronzer. Van apareixer només dos elements de bronze de caire més aviat 
ornamental que utilitari. 1.  Sivella perita de forma rrapzoidal, amb el cantó més 
ample corbat capa l'interior i amb i'encaix del travesser. Es una sivelleta de passador 
únic amb el travesser recte (Iam. 8; 1 ). 2.  Tres petites peces cil~líndriques que estan 
constituides per laminetes de bronze enrotllades. Sembla que haguessin pogut servir 
de denes d'algun tipus de penjoll. (lam. 8; 2) 
F m s ,  La majoria de peces meril-liques trobades són de ferro. Durant i'exca- 
vació van apareixer claus i una falca, la resta corresponen a materials trobats a les 
excavacions clandestines. 
De ferros relacionats amb la vida quotidiana clararnent identificables n'han 
aparegut dos: una clau i una anella (km.  8: 4). La clau és bastant petita, semhla més 
aviat que devia pertanyer a algun moble més que a una porta ( l h .  8; 7 ) .  
Quant al funcionament del taller l'única troballa que es pot assimilar a algún 
tipus d'utilització específica, encara que no sabria dir exacrament quina, esta 
representada per dues petites falques molt pesants, una de les quals té la banda 
gruixuda arrodonida i l'altra no (Iam. 8; 5 i 6) Finalmea & va trobar també una 
w a  que sembla que sigui una lamina retorta. El seu estat de conservació és tan 
dolent que no se'n pot dir res més. 
S'ha d'assenyalar que entre toc el material de ferro no hi ha ni una sola pega que 
sigui clarament identificable amb la fabricació de vidre. Aixo ens ha fet pensar 
sovint en la possibilitat que no es tractés realment d'un forn de vidre, pero 
evidenrmenr hi ha moltes altres dades que demostren el contrari. 
S'ha de plantejar, doncs, una altra hiporesi: cal pensar que les eines de vidrer 
devien ser molt preades pels qui es dedicaven a aquesta feina i que tanmateix devien 
durar bastant, per tant en el cas que aquest taller hagués ringut una vida relativa- 
rnent curta, tal com creiem, el més Iogic és que a I'hora de maFar els artesans 
s'emportessin absolutament tot el que eren eines mentre que abandonaven altres 
coses de menor importancia per a ells. 
Vidw. El material que incloem, com ja hem explicat anteriorment, té dues 
procedencies diferents, una part irnportant, sobretot pel que refereix a formes més o 
menys senceres o estranyes, va ser trobada a ks excavacions clandestines, mentre que 
l'altra procedeix de les campanyes realitzades per nosaltres. Gairebé tot el vidre amb 
forma rrobat durant aquestes dues campanyes estava localitzat en una rnateixa 
35. La classificació s'ha fcr seguint l'obra de CRUSAF~NTLSABATCR.M. Nurnirmuriiade id Corona 
Cotalano-arn,qone~n mediesal (785-1j16) Madrid 1982. 
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zona concentrar en un angle de I'imbir A, mentre que el cedit pel grupo 
d'afeccionats no podem assegurar d'on procedia, encara que ells han insistir en que 
f'havien trobat al mateix indret on nosaltres trobavem la concentració. 
Aquest racóconsistiaen una trencadissa (lam. 33)  petitíssima que feia d'adlant i 
de coixí dels fragments més grossos que s'havien conservat. El fet que a la primera 
campanya coordenessim cada ftagment de dimensions regulars va aportar dades que 
d'altra manera no hauriem pogut constatar i que han permés que plantejar conclu- 
sions prou interessants, des del meu punt de vista. 
Una d'aquestes dades 6s que fragments que es trobaven separats més de 
quaranta centímetres, formaven parr d'una mateixa m a ,  qüestió que ens obliga a 
formular dues possibles solucions: 1. que aquestes peces no haguessin estar origi- 
nariament posudes a terra i que, en enderrocar-se i'edifici, haguessin caigut i 
s'haguessin trencat; o bé que dipositades a terra s'haguessin esmicolat en caure'ls la 
teulada al damunr. Com a hipotesi, tot i que podría ser encerrada, em sembla la 
menys provable, considerant la rrencadissa minúscula que hi havia concentrada en 
aquell Iloc, perb de rota manera, ja que és una possibiiitat, no es pot deixar de 
banda. 2. que els vidres es deixessin en aquest indret quan ja eren trencats, sigui 
perque la fractura s'hagués produit durant el temps de manipulació de les peces al 
taller o bé perque se'n recollissin d'usades per a refondre-les i, així, estalviar-se una 
part del procés d'elaboració quan fos possible. 
AixO ens fa enfocar el tema cap a una qüestió també prou important: el vidre 
acumulat havia estat fabricar al forn de St. Fost integrament, o les errades de 
fabricació no& en consrituien una part i I'altra part procedia d'altres Ilocs, ja que el 
forn sol no n'acumulava gaire i en canvi podia resultar rentable comprar-ne d'usat. 
La solució de la acumulació de vidre usat ;a va ser suggerida per T. Mannoni per al 
forn de Monte Lecco " peto tant en aquell cas com en el nostre és difícil d'assegurar- 
ho, per més que alguns dels fragments presentin marques que podrien havet estat 
provocades per l'ús. 
La hipotesi cal imaginar-la tal quai la veuriem actualment en una fabrica de 
vidre en la qual el vidre s'acumuia indiscriminadament, un ia arriba trencat i i'altre 
es trenca al moment de Ilencar-lo a la pila. 
Cal especificar que ia acumulació trobada I'entenc com el que va quedar alli 
quan el taller es va abandonar, per tant és Ibgic que no en deixessin grans quantitats. 
Aquesta hipotesi explicaria també el fet que trobem juntament, en una mateixa 
u.e., i barrejats sense ordre ni concert, materials que diversos autors classifiquen com 
de moments diferents, separats, idhuc, gairebé un segle entre ells. 
36. A la u.<. 19. 
37.  Foss~~l .  S. - MANNONI. T.Lo rcnw d& v r k n  m~dirualr di Monrr Lerro. Archeologia 
Medievale. Firenze 1971. p. 62. 
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Van sortit diversos fragments de vores i fons de vidre gtuixut. SOn fetes, 
normalment, arnb un vidre bastant opac amb moltes vacuoles en sentir vertical i el 
color varia entre el verd fosc i el marronós. 
La distinció entre les ampulles de vidte gtuixut i les de vidre prim es pot fer 
només a partir de les vores i els fons que tenim, doncs sembla que a la part central de 
la peca el gruix era bastant menor i per cant la definició ja no seria correcte encara 
que I'altre característica, el color verdós, si que es continua mantenint. 
Aquest tipus d'ampolla es correspon amb les trobades a Rougiers," Cadrix '" i 
L l i n a ~ , ~ '  es tracra de recipients de forma globular o piriforme amb el col1 llarg i el 
fons elevar a I'interior. El coll no és absolutament cil-líndric sino que en la majoria 
dels casos tendeix a ser tconcocbnic. Molts estaven dworats amb cotdons afegits de 
diferents amplades que, o bé eren llisos " o M feien una decoració de línies incises 
verticals o inclinades que no es clar amb quins tipus d'eina es realitzava." N'hi ha 
d'alrres decorats amb cordons, els quals en iloc d'estar aplanats i conservar I'ho- 
ritzontalitat, sembla que no s'haguessin fet amb una sola tira sino arnb varies i com 
si tinguessin tendencia a regalimar " (km. 7; 2). 
A les ampdes d'aquest tipus trobades a Sr. Fost la vota sempre 6s igual, es tracta 
d'un eixamplament del broc que es gira una mica enfora de manera que s'exvasa 
I'aresta exterior del coll ( I h .  9; 1). 
Moltes eren feres amb vidre bufat dintre de motlle, de manera que no tenen un 
gruix regular a tot arreu, sino que jugant amb els gruixos forma diverses decora- 
cions: losanges de diferents mides i distribucions, punts a manera d'incisions, 
gruixos allargassats, etc, que en uns casos els dona una superficie rugosa i en d'altres 
solament en fa la impressió (Iim. 9; 4,5 i 6 ) .  Aquesta és una tkcnica que es ttoba 
molt sovint al vidre medieval i s'ha trobat ja a d'altres ja~imenrs,~' Referint-se a 
aquest tipus de decoració diversos aotors (Foy, Demians d'hrchimbaud, Mannoni) 
assenyalen que aquest tipus de decoració apareix tant a les ampolles com als gots, 
p r o  en el cas de St. Fost no es pot assegurar doncs, menrre per a les ampolles la seva 
utilització és clara, no s'ha identificat cap fcagment d'aquwts que clarament pertan- 
yés a un got. 
A Les amplles decorades per aquest sistema, sembla que també és comú la 
presencia d'una roseta, de diverses mides i tipus, al fons de la pqa,  de la qual parteix 
38. DEMIANS D'ARCHIMBAUOM G. Iar fouillrr dr Roz@c~.girrr Vallhnne 1980, p. 544. 
39. FOY. D. Fauiller de la vrrrrnP nrdirvnlr de Cadrix ( V d  Londres-Livrrl>«oI. 1979. p. 
1 RR 
40. M~NREAI.. L. - BARRACHINA.J. r#rttll& Uina rr...pp. 231-231. 
41. DEMIANS D'ARCHIMBAIJDM C .  Úsf iui l lu  ... pp. 543. ; FOY. D. Fo~illtsde /u venerie ..., pp. 
4-6; t'OSSAT1. S. - MANNONI, T.Lo rravo d& vrtnrin ..., pp. 60-61. 
42. DEMIANS D'AKCHIMBAUOM G. ÚI f ~ i [ [ < ~ . . .  p. 545. 
43. Fragmentr S.FO.163 i S.FO.11.332. 
44. Ab jaciments errncntarr i tarnbé a 1'Antic Portal de Mqadalena de Llrlda. 
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la resta de la decoració que es difumina abans del col1 o de la vora, pero a St. Fost no 
s'ha trobat cap fons d'ampolla amb aquest tipus de decoració." 
S'han trobat bastants fragments de fons de forma conica, de vidre bastant 
gruixut i amb la marca del ferro d'aguantar la peca (puntill) a la part inferior, pero 
malauradament a la majoria només els resta la parr central i per tant no es por saber 
si pertanyien a peces decorades amb motlle o no, ni el diametre inferior de l'ampolla. 
Només hi ha dos casos '%n que es por assegurar que corresponien a peces decorades 
amb motllures (lam. 9; 4). 
Les ampolles d'aquest tipus tmbades a Rougiers han estar datades a partir del 
segon quart del s. XIV, mentre que les aparrgudes al Castell del Far de Llinars ho 
estan al s. XV." Per a St. Fost m'inlinaria més cap a la primera datació considerant el 
conjunt, com podrem veure més endevant, pero segurament s'hauria de situar en 
una epoca entre mig ja que es tracta de formes que tenen una gran continuitat. 
També va apareixer un fragment de fons conic bastant gran i sencer de pasta de 
vidre de color granar amb vetes blanques que fan Iínies concentriques unides 
alternativament una vegada cap a interior i una altra cap a l'exterior (Iim. 9; 8). 
Per desgracia aquest fons no té la corba de comencament del cos de la pesa i tarnpoc 
se n'ha trobat altres fragments que ens puguin donar idea de si podia tractar-se 
d'una ampolla o M d'un altre tipues de peca que també tingues el fons cbnic alcat, ja 
que com veurem més endevant es una s«luci<i usada sovint. 
Una altra peca que planteja problemes a l 'lx~ra de trobar-li paral.1els datats és 
un fans d'ampolleta amb part de les parets, d'un vidre de color clar tirant a 
verd-grogós, bastant degradar i d'un gruix basranr considerable al fans pero que 
disminueix molt a mesura que puja la paret. En un primer moment s'havia pensar 
en la possibilitat que es tractés d'un got pero finalment sembla bastant improvable 
sobretot si es considera la inclinació cap a dins que té la paret que dificultaria molt la 
seva utilització. (Iam. 9; 9). 
2. Ampolles de vidre prim 
Són ben pocs els fragments que corresponen claramenr a petites ampolletes de 
vidre fi, d'altra banda a vegades s'ha fet difícil establir e l  marge entre el que calia 
considerar com a prim i el que no s'havia d'incloure en aquest apartat, ja que les 
dimensions dels fragments en la majoria dels casos no permeten obtenir una idea de 
les mides i proporcions de la peca. 
43. Nornér se'" ha rrobar un alcre, perb es rracrr d'un fonr decorar amb el ccnrre blau Er la zona 
del blau oo hi ha la roseta de la qual parreixen unes costelles. La resta de la peca ni> va spareixrr. per 
cant ignorern si pertany u una ampolleta o a un got (S.FO.221) (Iim 42). 
46. Fragmentr S.FO. 171 i S.FO. 11.19-400. malgrar que només s'inclou el dibuix d'un 
.. .. 
Sembla que els fragments que presentem formaven pard d'ampolletes d'un vidre 
transparent, de bona qualitat, que en la majoria dels casos presenta vacuoles petites i 
un estat de conservació prou bo, sobretot en el cas d'una vora i un fons que 
segurament pertanyien el mateix flascó i serien I'exemple del tipus de vidre del que 
parlem (lam. 10; 3 i 4). Tal com succeix en aquesr cas passa a la resta, és a dir, no 
s'han pogut identificar fragments entre els informes que poguessin pertanyer a 
aquest tipus d'ampolles, doncs la seva mateixa fragilitat ha fet que els fragments que 
haguessin pogut ser-ne fossin tan perits i sense forma que no ha estat possible de 
refer minimament el perfil de cap d'elles. De tota manera els comencaments de les 
panxes observades semblen indicar que es tractava de formes globulars com en el cas 
de les ampolles més gruixudes (Iim. 9;6 i 7). 
Cal dir també que, igual que en parlar de les ampolles de vidre verd deiem que 
estaven decorades amb motllures, és a dir bufades dins un motlle per a aconseguir 
dibuixos a base de diferents gruixos de pasta, en aquest cas també s'utilitza aquest 
tipus de decoració. Potser algunes d'aquestes peces havien estat decorades amb fiiets 
blaus tal com succeix en el cas de les de Rougier~:~ pero, tot i que els tipus de vidre 
podrien correspondre's, no s'ha pogut enganxar cap fragment decorar amb blau 
aquests que ara tractem. 
Aquest apartar inclou dos fragments que per les seves característiques poden 
considerar-se part de recipients tancats pero que al meu entendre no podien col~lo- 
car-se a cap dels apartas anteriors ja que es tracta de formes tancades que varien 
tocalment de les línies comunes a ies peces tracrades abans. 
En primer Iloc hi ha un fragment de vora i paret que podria pertanyer a algun 
tipus de pitxer o flascó de col1 recte i cil~líndric d'uns quants centímetres de 
dikmerre. Presenta una decoració de Iínies indinades que van a morir a la vora recte i 
tan sols arrodonida per a evitar el cante11 viu. Les Iínies de decoració similar a la que 
veurem quan parlem de gots, pero en aquells casos la decoració no arriba mai a la 
vota i el diimetre de la peca que ens ocupa és massa petit per a que es pugués tractar 
d'un got. (Iim. 10; 10). Hi  ha la possibiiitat que aquesta vora correspongués a una 
peca similar al setrill de Poblet que recull Gudiol,'" datada als s. XIV-xv. que no 
presenta cap tipus de decoració pero sí, en canvi, I'obertura de la boca i les mides 
bastant similars a les de la nostra. 
48. D'aqueit tipus i color només se n'han trobat dos fragments que no rnganxen amb d que 
describiern (S.F0.169), el qual va ser trobar pelr afeccionars i no van saber-nos donar explicació sobre 
el lloc on havia sortit. La reva fiabil.lirar ertratigtafica 6s. doncs. nuI.la. 
49. DEMIANS D'ARCHIMBAUDM G. I r r  foui//er ... p. 541. 
50. GUDIOL, J.EIs vidw ratalnns Barcelona 1936, vegeu Iam. 5 C. 
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La segona és una vota bastant exvasada amb un engruiximent de secció circular 
al final (lam. 10; 11). La mica de paret que es conserva és recta i en arribar prop de la 
vota entra una mica per a aconseguir un estrenyiment que faci de col1 abans 
d'obrir-se de nou a la vora. Esta feta amb vidre dens, ple de vacuoles i de superficie 
mar possiblement deguda a i'oxidació. El tipus de vidre es molt similar al d'un fons 
(Iim. 9; 9) dwcrit a I'apartar 1, juntament amb el qual donaria una forma de pitxer 
de boca ample, bastant baix. Aixb no obstant, com que ambdos fragments no 
engaxaven i es ttactacia d'una forma poc comuna, considerant també que el fons 
pndria pertanyer també a un altre tipus d 'amplla  o flascó, apunto la hipotesi en 
espera de trobar aigun paral.lel (Iam. 10; 11). 
4. Copes alres amb rija 
Només han aparegut tres fragments d'aquest tipus: dos fons de copa i una tija, 
tots tres de vidre verdós. Es tracta d'una forma que apareix també a Proven~a " i 
que és molt comú al nord d'Europa." 
Les trobades a Sr. Fost cenen forma xmiesferica, com a mínim pel que es p t  
veure als fragments conservats, tot i que es tracta justament de la zona de contacte 
amb la tija, que eren els més gruixuts (lam. 10; 12 i 13). Del acabament de les vores 
no en tenim cap fragment identificat. Tots dos tenen a la part inferior la marca 
d'haver tingut enganxada alguna peca de secció circular buida i no gaire gruixuda. 
Aquest fet no ha de sorprendre doncs encara que I'úoica tija trobada no en sigui, esta 
constatada I'existkncia contemporaniament de riges de forma tubular, encara que és 
gairebé impossible que arribin a conservarse amb una certa entirat." 
L'altre fragment que tenim és justament una tija de vidre massís basrant 
irregular amb un botó circular, de diametre més gran que el de la rija i amb les vores 
arrodonides, colocar aproximadament a mija alcada entre el peu i la copa (Iam. 10; 
14). 
Demians d'Archimbaud situa aquesta forma sobretot a la segona meitat del s. 
Xiii," en el cas que ens ocupa aquesta datació encara que resulta un pel massa 
antiga, no es por refusar si considerem que l'estrat on es van trobar dues de les peces 
és una concentració de vidres en un racó de I'habitació, i i'altra va sortir a I'estrat mes 
antic de I'ambit B. Si més no, pero, el fet una d'aquestes copes aparegui al mateix 
nivell que correspondria sl funcionament dels forns i aprop d'un d'ells fa pensar que 
pndria ser alguna fabricació local i en última instancia ens donaria una época en que 
el taller funcionava. 
51. DEMIANS D'ARCHIMBAUDM G. LLl f o ~ i l l y  ... p. 534. 
52. BAunaLs'r. J. ú vrnr de rablr au Moyrn A,q d'apm, Irr nanu~crirr o peinture. Cahiers de la 
ceramique. du verre rr des artr de fe, 16. 1959, p. 202: FROTI~INGHAM. A. Hirpnnic Gldsr, New York 
1941. p. 8; MAUDEN. D.B. T a b l r g l a l r i ~ t h r  Midlr &, Rotierdam Papecr 11, 1975.; RBNAUI.D.J. Un 
vrm a boiw d r  XIV ~ f i r l r .  Acres du Vlll Congtes Internacional du verre, Bruxelles, 1965. 
53. DEMIANS VARCHIMBAUOM G. LCI /Ói l I~ ,  ... p. 534,3FIG. 492. 
14. Tipur A3 de Rougierr. 
5 .  Cupes de peu conir 
És un tipus de copa bastant rar, del qual normalment només sean conserva la 
part inferior i per ara resta desconegut com era el cos de la copa encara que els 
especialisres creuen que devia ser bastanr ample." A St. Fost n'ha aparegut només 
un exemplar bastant sencer tlam. 10; 15), rot i que han aparegut també diversos 
fragments de peu que podrien pertanyer a copes d'aquesta mena. 
La tecnica per aconseguir aquest tipus de peu consisteix en doblegar cap a 
I'interior la part de la bombolla més allunyada de la canya fins a l'estrenyiment, que 
sewiri de separació entre el cos i el peu de manera que el peu és fet arnb vidre prim 
doble mentre que el fons i les parets de la copa només tenen una capa de vidre. 
Aquesta tecnica ja es coneixia en epoca romana i ha estar molt urilitzada després, de 
manera que la trobem aplicada a diversos tipus de peus que pertanyen a d'altres for- 
mes. 
Les copes de peu conic com la que s'ha trobat al taller de Sr. Fosr han estar 
citades per diversos a u t ~ r s , ' ~  pero les cronologies no coincideixen: les trobades a 
Rougiers es consideren del s. x i l t ,  en canvi les de Llinars han estat datades a la 
primera meitac del s. XV. 
Si es té en compre la cronologia deis altres materials de Sr. Fost, aquesta peFa 
s'hauria de situar dins el segle xIV i considerar, doncs, que o bé es tracta &una pesa 
antiga dipositada entrer els altres materials o bé que es tracta d'una forma que té una 
vig6ncia llarga, encara que a Rougiers no en tingui. 
Aquest apartar recull tots els fragments que no donen informació de la peca de 
que Formaven part, ped, encara que potser aquests peus s'haguessin pogut utilitzat 
en d'altres tipus de formes cal pensar que devien ser utilitzades sobretot per a les 
copes, i és per aixo que s'ha oprat per aquest titol. 
Malgrat haver-los agrupat tots s'ha de dir que les tecniques de fabricació 
emprades no són homogenies i que cal distinguir quatre grups: 
1. Dos fragments de peu conic " fets amb vidre doblegar amb la mateixa 
tecnica que explicavem a l'apartat anterior (lam. 10; 16). 
2. Dos fragments de forma similar al anreriors "pero aconseguida amb una 
tecnica diferent. En aquest cas la vota del peu és igual que en el tipus 1, pero el vidre 
55. BARRELET. J  La v<rrrrie en Franre a I'epoque gollo-ramninr a norlouri Paris 1953, p. 36.; 
HARDEN, D.B. Tabler glarr ... pp. 36-37.; WiTEtiousr. D.B. Gtamirhe r rsrrri mrdieurrli pmvi~nt; de/ 
Carrrllo di Lucera, 1966, pp. 176.178. 
56. BARRACHINA. J. W rnrreI1 ... pp. 226-227, fig. 26.; DCMIANS D'ARCHIMBAUD, G. Lr/oui- 
Ilet ... pp. 532-531, FIG. 490, cipus Al. 
17. S& 4 s  fzagrnenrs SFO. 185 i S.FO. 11-17-40>. 
58. Fragments S.FO.183 i S.FO. 184. 
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enllk d'estar doblegar cap a la part inferior ho esta cap amunr i tot just per a fer de 
refor~ a la vora, de manera que, a diferencia dels anteriors, la resta del peu és de vidre 
senzill i no doble. (km. 10; 17) 
3. Es tracta de tres fragments '' de peu també conic, de vidre opac de color 
blau intens. Tenen un reforc a la vota i són fets a motlle (Iam. 10; 18). 
4. Dos fragments de peu cbnic "' amb una carena intermija. El vidre és &un to 
verdós bastant gruixut i presenta una decoració amb vidre blau aplicar en calent " - 
que consisteix en un cordó de reforc a la vota i una taca circular al centre de la part 
superior. Només és un dels fragments el que ens proporciona aquestes dades doncs, 
I'altre és molt petit i només té el cordonet de decoració de la vora. 
El tipus de recipient a que pogués pertanyer aquest peu no resta gaire ciar, tot i 
que penso que segurament es tractava d'alguna mena de copa, segurament molt 
oberta jaque la circumferencia del peu és bastant grossa i és per aixo que I'he inclos 
en aquest apartat (Iam. 10; 19) 
1. Vores sense decoració. Aquest és un dels elements més abundosos entre el 
material aparegut al jaciment, n'hi ha gran quantitat de fragments encara que no els 
hem dibuixat tots perque alguns poden aportar molt poca informació, ni tan sols el 
diametre de la peca. 
Dins aquest apartat d'inclouen les vores de formes obertes que no tenen 
decoració, pero s'han hagut de fer diversos grups doncs, cot i que presenta unes 
característiques generals comunes, s'hi poden observar diferencies que cal remar- 
car: 
1. Es tracta de vores de recipients oberts de vidre gruixut, en principi sembla 
que es tracta de recipients poc profunds, doncs en rots els casos s'aprecia que la 
paret entra. Són de vidre transparent, sense practicament coloració, d'un gruix 
que va de 2 a 3 mm. i amb la carena de la vota arrodonida (Iam. 11; 1). 
2. Es tracta de vores arrodonides de vidre transparent sense coloració, pertan- 
yien també a recipients molt plans i bastanr amples ja que les parets entren de 
seguida. De la majoria se'n conserva estrictament el tros de la vara i la paret fins 
que comenca a entrar, excepte en dos casos que conserven una part importanmt 
del cos que es absolutament pla donant la sensació que es tractés de piatets."' Cal 
advertir pero que un d'aquests fragments '' després del cos pla presenta una 
59. Fragments S.FO. 159, S.FO.160 i S.FO.161. 
60. Fragmenrr S.FO.195 i S.FO.11-19-271. 
61. Aixb es nota perque el vidre blau esta abwlutamcnt fons amb I'altre, nocom quan s'apliquen 
decorilcions de filets sobrewsats, que la wcaja esta freda i només es vol aconsenuir que s'enganxin perO 
. . .  
no que es wldin. 
62. Era menrs S.FO. 1.88-23-2 i S.FO. 109. 
63. El tagment S.FO.109. 
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inclinació que caldra tenir en compte quan parlem de les solucions que s'han donar a 
aquest tipus de vores. (Iim. 11; 2) 
3. També són vores primes transparents, del tipus de les anteriors pero que se'n 
diferencien perque són més fondes. En aquest cas succeix el mateix que a la resta, és a 
dir, només conserven esttictament la vota i la part del cos pla sense cap indici de com 
continuava la peca (lam. 1 1; 31. Aquestgrup i l'anterior estan diferenciats perque no 
sé fins a quin punt pot ser impnrtant la variaiió de profonditat en alguns casos, perb 
també és possible que sigui una classificaciú gratuita, doncs una peca d'aquest 
grupa  presenta diferencies de fondaria entre un cantó i I'altre del mateix frag- 
ment. 
4. Es tracra Cuna vota de vidre transparent bastanr prim i pricricament 
incolor, 6s d'un recipient molt ample d'uns 20 cms. de diimetre." Presenta la 
característica de que en un primer moment semblaria un recipient dels del grup 2, 
pero després de fer una mica de pla, la paret torna a gira aval1 i fa de nou la corbatura 
tornant a tancar cap a I'intcrior (&m. 11; 4). 
Un cop descrites les diferenrs parets que podem [robar per al mateix tipus de 
vora, és necessari fer una serie de precisions. En el cas de St. Fost no s'ha ttobat cap 
pesa que pugui donar el perfil sencer d'un d'aquests recipienrs, ranmateix peto, 
s'han trobat diversos fragments que poden corroborar les hipotesis fetes entorn a 
aquest tipus de peces. 
Segons D. Foy i G. Démians d'Archimbaud,<'%quesres vores amb cos pla 
pertanyen a un tipus de copa-llantia que té una part del cos molt plana i ample i 
després baixa en forma de got que acaba en fons conic no gaite pronunciar!' 
Han aparegut diversos fragments que al meu entendre confirmen la hipotesi de 
que es tracri d'aquest tipus de recipient i que efectivament siguin més aviat Ilanties i 
no pas copes, doncs tal com diuen les autores que esmentava abans sembla una 
forma massa incomode per a beure. S'ha de remarcar ramhé que mentre a St. Fost es 
rracta d'una forma molt freqüent a a Llinars o no apareix o no té cap importan- 
cia?) 
2.  COJJOS. S'han identificar dos fragmenrs com a parts del cos d'aquest tipus 
de copa-llintia. Siin de vidre bastant prim, transparent i practicament incolor. Els 
64. El fragment S.FO.I.B8-25-18. 
65. Fragmenr S.FO.I.B8-25-22. 
66. DEMIANS D'ARCHIMBAUD. G .  hl /o~i / les . . ,  p. 539.; FOY, D. hlfi~i//ef d  venr?ir ... p. 
187, fig. 5.6 i 7. 
67. Es trama del ripus 81 de Rougiers. 
68, Dones el mareiv ripur de "ora es dona amb decoració de filet blau corn veurem més endavant. 
Tambe s'arriba a aquesra conclusió pcrque s'han rrobar cinc fons que sembla que puguin pertanyer a 
aquert ripus de peca i p r  rant encara que només n'hi hagués aquest nombre i les vores, en errar ran 
trencades perranyerrin en rralirat a puques peces. la proporrió seguiria essenr alta comparanr-la amb la 
resra de material. 
69. A La ~ublicació (BARRACHINA 1 .  El ~ i l x r e l l  ... ) no es fa cap menció a aqurst ripus de peca. ~>er 
ranr cal penra; que no en van apareixei. 
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tres casos tenen la part plana de la paret que després gira avall. Un dels fragments 'O - 
presenta a la part superior un tros que puja recte amunt pero li falta la vora, mentre 
un altre " presenta al final de la part inferior un enguiximent del vidre que gira cap 
a I'interior per a comengar els fons (fig. 34 Iam. 15). Malauradament cap d'aquests 
trossos lliga ni amb el fons ni amb la resta de parets, pero tant les inclinacions com el 
tipus de vidre fan ben pales que es tracta de les mateixes peces (Iam. 11; 9 i 
3. Fans. S'han rrobar quatre fons d'aquest tipus que donen el perfil sencer i 
un fragment més petit peto també prou il.lusttatiu." Tots ells presenten una gran 
homogeneitat quant a forma i mides, doncs a part que són practicament identics. 
tors són de vidre bastant transparent i només varia una mica el color, jaque té un to 
blavós i els altres tiren cap al verd amb diverses graduacions. 
Es tracta de fons conics, no gaire pronunciats, més aviat bastant plans, que al 
final de la paret, que baixa recta, presenten una corba cap a I'interior molt 
pronunciada pero que després mor en una carena a partir de la qual el fons puja ben 
poc més. Devien pertanyer tots ells a un tipus de peqa molt concret doncs adhuc el 
diametre dels tres casos en que s'ha pogut calcular fa 7 cms., circumsthncia que fa 
pensar en unes peces quasi standart quant a mides i forma. D'altra banda la paret, 
que puja tecte des de la corba del fons, en arribar a una alcada de 1,5 o 2 cms. gira 
cap a I'exterior per a formar la paret plana de la qual ja s'ha parlat als dos apartats 
precedents (Iam. 11; 12, 13 i 14). 
4. Vores amb decoraciódefilet blau. Una altra part important dels fragments 
trobats a Sr. Fosr esta constituir per les vores del mateix que les descrites a I'apartat 1 
pero decorades amb un filet blau. En podem diferenciar tres grups: 
A. Són fragments de vidre molt transparent amb la decoració de filet blau a la 
vora. El color blau varia segons la pesa i va des del blau cel fins al blau cobalt 
pujar. En la majoria de casos la vora esta una mica ressaltada doncs en afegir el 
filet blau un cop feta la peca, aquest ve a engruixir la zona de la vora i, per tant, 
tot i que resta perfectament soldat amb el vidre transparent, generalment es 
produeix aquest ressalt. 
El més possible és que aquest tipus devora correspongui a un ripus de peGa 
molt similar al que describiem als apartats precedents doncs també es tracta de 
parets molr curtes que de seguida giren cap a I'interior. Tanmareix les vores 
d'aquest grup pertanyen majoritariament a peces de boca molt ample, el 
70. S.EO.I.38-25-57. 
7 1 .  Friigment S.F0.103. 
72. El dibuix només 6s la rrconstruccio teorica &una d'aquesres peces agafant tres fragmenrs que 
semblen compatibles quan s ripus de vidre i inclinacions. Per a fer-la s'han usar eis fragmeno: 
S.FO.103, S.FO.109, S.FO.11-19-404. 
73. Elr números S.FO.I.B8-21-3 i S.FO.11-16-410 sán els mes sencrrr. els núms. S.FO.172 i 
S.F0.173, permctrn per simetriael perfil complet, mentrequeel frag. S.FO.11-19-404 es el mésreduit 
raó per La qual no s'inclou als dibuixor. 
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diametre de les quals gairebé sempre supera els 16 o 16 cms. (Iam. 11; 5 ) .  
B. Són vores del mateix tipus que les anteriors pero es diferencien d'elles 
perque les parets no giren tan rapidament cap a Sinterior sino que sembla que 
pertanyin a peces més fondes. També existeix una altra diferencia entre les votes 
d'aquest grup i les precedents que consisteix en que la majoria pertanyen a 
recipients el diametre dels quals no supera els 15 cms. Sembla doncs que existeix 
una relació entre la profunditat i el diametre de les peces (Iam. 11; 6). 
C. Aquest grup esta formar només per un fragment bastant gros de vora amb 
filet blau i un bon tras de paret. El fil és de color blau molt fosc i la resta del 
vidre, transparent, practicament incolor i amb bastants vacuoles pero molt 
pet i te~. '~ La peca fa uns 9 cms. de diirnetre de boca i a mesura que baixa es va 
reduint de manera que devia pertanyer a un recipienr tronconic o semiesferic que 
ignorem com acabava (Iam. 11; 7). 
He inclbs aquest fragment en aquest apartat perque sembla que pugui 
pertanyer a una copa pero que no sería assimilable als grups que s'han estudiat 
abans i, en canvi, tenia una de les seves característiques que era el filet blau. Per 
taot, tot i que potser tipolbgicament és una mica allunyada de la resta de 
fragments d'aquest conjunt, sembla, pero, que es amb aquest grup de peces amb 
les quy esta més emparentat. 
D. Es un fragmenr '' molt semblant als del grup B pero que presenta la 
particularitat de tenir la zona de la panxa decorada a base de zig-zagues 
entrecreuades inscrites dins un cercle. Aquesra decoració esta feta tamb6 amb 
filets blaus sobreposats per la banda exterior de la peca (lam. 11; 8). 
8. Gots 
Malgrat que sota aquest tito1 s'inclouen tots els fragments que pertanyen a 
aquest tipus de recipient és necessari establir dos grups: 
1. Aquest grup esta format per dos fragments de vora amb part de les parets, 
per un fragment de fnns i per un petitissim fragment de paret.'" 
Es tracta d'un tipus de got troncoconic pero tant poc exvasat que és gairebé 
cil.líndric. Té la vara decorada amb fil blau i el cos amb una decoraci(5 de costelles en 
relleu, aonseguides bufant dins el motlle, que s'acaben abans d'arribar a la vora. 
Correspon al tipus 5a de Rougien " i a partir de les dades que aporta aquest 
jaciment sembla que apareix a finals del x i l i  i es desenvolupa dumnt el XfV. (Iam. 
12; 1). 
74. S.FO.98. 
75. S.FO.122. 
76. S.FO.99, S.FO.112, S.FO.186 i S.FO.11-19-329. Només porem el dibuix del fragmenc mes 
il-lurrrariu. 
77. DEMIANS D'ARCHIMBAUD. G. I*r fouillrs ... pp. 536-537, fig. 498. 
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2. Es tracta d'un fragment '' molt semblant als anteriors pero la decoració del 
qual enlloc de ser a base de costelles és de línies molt juntes inclinades cap a 
I'esquerra. Cronologicament cal situar-lo rarnbé dins el segle XIV."' 
3. Esta formar per una serie de fragments sense decoració de morlle que 
pertanyien a gots de forma trococbnica gairebé cil-líndrica. Només hi ha un 
d'aquests fragments toralment Ilis, rots els altres oten un filet blau a la vora. Aquesr 
tipus correspon al 5b de Rougiers "'que es data al s. XIV igual que els ante- 
riors. 
4. Es tracta de diversos fragments de vora, i fons de gots troncoconics, en 
aquest cas clarament exvasats, i d'un fons gairebé sencer.#' 
El fons té 4,5 cms. de diametre, és lleugerarnent cimic i molt exvasat. Presenta 
una decoració externa de Iínies inclinades cap a la dreta i e1 vidre al comensar el cos 
esdevé cada vegada més prim, raó prr la qual s'enten que només se'n hagi conservat 
aquesta part. (Iam. 12; 21. 
La resta de fragments són de les mateixes característiques que aquest fons, és a 
dir, presenten una decoració en relleu de línies inclinades generalment a la drera, tot i 
que i ha algun cas en que esran inclinades a i'esquerra, que acaben una mica abans 
d'arribar a la vota (entre 0.5 i 1 cm.). 
Aquest tipus correspon, igual que el grup 1 al 5a de Rougiers '' que novament 
ens dona una datació del s. xrv per a aquests gots. 
Revisant les cronologies de cada grup queda clar que tots ells perranyen a una 
mateixa bpoca, dada important per a marcar unes referkncies cronolbgiques que en 
d'altres formes sera més difícil d'esrablir. 
9. Fragments diversos amb decoració blava. 
Incloem en aquest apartat una série de fragments poc relacionats entre ells, pero 
irnpossible de relacionar-los amb els tipus descrits fins ara, que classificarem en tres 
grups: 
l .  Es tracta de tres fons conics de vidre transparenr amb una decoració de vidre 
blau que consisteix amb un disc cenrral.*' Dos dels fragments només cenen aquesta 
decoració, mentre que I'altre '' presenta també una decoració impressa, obtinguda 
pel bufar dintre de motlle, que sembla una flor central ocupant el blau i una serie de 
Iínies radials a la zona de vidre incolor. Aquests fons estan bastant fragmenrars de 
78. SF0.107. No s'inclo~i el dibuix ja que no varia subirancialmrnr la forma anterior. 
79. Segonr la cronologia esrablrrra per DEMIANS D'ARCI<IMBAUD 8 ycr FOY a les obres cira- 
dCS. 
80. DEM~ANS ~ ' A R C H I M B A U U .  G .  Ler jouilier ... p.  538. Com que els pesfils xjn igualr que cls 
annriors no hrm inclós rls dihuixos ja que es correrponen amb rls del grup l .  
81. El fonr t6 el número S.FO.1-19-42. 
82. Ja que la classiiicació de G .  Drmianr d'Archimahaud és esrrictamrnr cronológica. 
83. Fragmenta S.F0.220, S.FO.221 1 S.FO.222. 
84. fragnicnr S.FO.221. 
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manera que la inclinació 6s difícil de saber i per tant podrien pertanyer tant a gots 
com a perites ampolles o copes-llantia. (Iam. 12; 4 i S ) .  
A Rougiers els h n s  amb aquest tipus de decoració es considera que corresponen 
a copes-llantia, tanmateix se'n va trobar un fragment bastant sencer a les excava- 
cions de La Limaye."' S'ha de situar aquests vidres dins el context del desenvolupa- 
ment thcnic i de variants que s'observa durant el s. XIV. 
2. Són diversos fragments de recipients no gaire amples amb decoració de fils i 
cordons blaus sobreposats. Un dels fragments es diferencia clarament de la resta 
perquh esta fet amb un vidre més gruixut, transparent pero amb un to verdós. Els 
cordons blaus, en aquest cas, no són c«l.locats totalmcnt patal-lels, hi ha trossos que 
són rodons i n'hi ha que estan aplanats, en general, comparat amb els altres fa la 
sensació de ser groller *' (lam. 12; 1 1 ). La resta de fragments "' presenten cordons de 
vidrr blau c«l.locats horitzontalment i paral.lela. Aquests cordonets són una mica 
diferents en cada cas depenent del gruix del vidre i segurament del ripus de la 
pesa. 
La majoria sembla que pertanyin a recipients de boca bastant estreta, potser 
petits flascons o gerretes i que formin part del coll, excepte el primer fragmenr 
descrit que podria correspondre a un recipient més obert. 
Pel que fa a la datació hem de referir-nos de nou a les cronologies de Rougiers 
que en aquest cas seria la mateixa que pels fons, és a dir, primers tres qtiarts del segle 
XIV. 
3. En aquest grup s'hi inciouen tres fragments decorats també amb un cordó 
blau fosc que de la mateixa pe~a." El problema que han presentar ha estat la 
interpretació dones no és gens clar a quin ripus de peca poden pertanyer. Tanmateix 
en deixem constancia per si arribes el moment en que fos factible la seva identifica- 
cid. (Iam. 12; 12). 
Hi ha també un fragment amb una decoració de linies qtie parteixrn d'una gota 
grossa. Aquest fragment presenta una cobarruran com si fos de la zona d'estranguta- 
ment d'una pesa, és a dir, podria pertanyer a la conexió entre la base i la part del plat 
de les dites copes-llantia, o bé a la zona final de la panxa i comensament del col1 
d'una gcrreta de cos ample X9 (lam. 12; 13). 
H a  estat necessari fer un apartar per a aquests elements, tot i que és evident que 
haurien d'esrar incloses cada una d'elles en el tipus de recipient al qual pertanyen. 
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Malauradament cap d'elles s'ha pogut identificar com a part de les formes presenta- 
des. Cal diferenciar-ne tres tipus: 
1. Format per cinc nanses, roces iguals encara que de diferents colors i mides. 
Són nanses planes de secció rectangular amb els cantells arrodonits i que en arribar a 
I'extrem mé$ allunyat de la pesa es pleguen en un angfe de noranta graus (Iim. 12; 
6).  
El problema que presenten és el fet de no saber exactameut quina inclinació 
tenien i, evidentment, a quin tipus de pesa pertanyien. En tres d'elles es conserva 
I'arrencament i part de la peca, i sembla que es tractava, si més no, de dos formes 
diferents, doncs mentre una presenta una juntura a la part superior i una altra a 
I'inferior, les altres dues només tenen marques d'unió a la part superior. Als tres 
casos sembla que es tracti d'un ripus de peca molt concret, en la qual la nansa no 
estaria situada arran la vota sino que la peca continuava en amunt i avall de la nan- 
sa. 
Un d'aquests exemplars sembla que sigui una errada d'elaboració, doncs no 
presenta una superficie plana com la resta, sino que sembla estiraganyada. (Iam. 12; 
7 ) .  
2. Es tracta d'un sol fragment de nansa, de secció recta a la cara interna i amb 
cinc cordons units entre ells fins a fer una sola massa uniforme a la cara externa. Esta 
feta amb vidre m d t  cristal.lí tot i que té una coloració verd-marronosa. Podia 
pertanyer a alguu tipus de gerreta (Iam. 12; 8). 
3. Es tracta de dos fragments d'una mateixa peca, els manca un trosset pero és 
evident que es tracta del mateix exemplar."' Es una nansa en forma d'arc, d'un 
recipient de col1 bastant més estret que el cos. La nansa té dues parts, la superior que 
enganxaria amb el col1 i que és gairebé plana, fent un doblec, de la qual surt la resta 
de la nansa que tira avall fent una mica d'arc fins a enganxar-se gairebé recte amb la 
panxa del recipient. En aquest segon tram comenga essent més estreta i després es va 
fent més ample. Esta feta amb un vidre de bastant bona qualitat que té, pero, un 
color verd intens (Iam. 12; 9). 
En aquesta excavació han aparegut gran quantitat de tubs de rota mena. La 
majoria estaven molt trencats, eren de vidre bastant prim i degradar i resulta fins i 
tot curiós, si tenim en compte aqiiestes característiques, que se'n hagin conservar 
tants. 
Es tracta generalment de tubs estrets que no són igual d'amples en un extrem 
que en el altre i els diversos exemplars presenten una gran varietat de diame- 
tres. 
Tots els fragments que han aparegut presenten una curvatura observable a 
simple vista, aixó i Les diferencies de diimetre a que ens referiem ens suggeriria que 
són brocs de setrill, perb el fet que ni durant I'excavació ni abans no se'n trobes cap 
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mostra clara d'aquesta forma ni s'hagi identificar cap fragtricnt de  la jiintura entre el 
brnc i la panxa, fa que  aquesta hipi>tesi, que seria la mes reeixida. tronrolli. 
S'ha de  distingir un fragment que  devia perranycr a un tub,  encara que  noinés 
se'n conserva la meitat. Aquest element no presenta tina seccid circular sino el.lipti- 
ca i una cobertura bastant pronunciada. 
Peces d'aquest tipus no n'apareixen ni a Roiigiers ni a Cadrix, que son els piinrs 
de  referencia més proptirs, mentre que  si que n'hi ha algiln ;ti forn tic M\li>nre 
Lecco" on els interpretaren com alambins. Tanrnateix el fet que entre les peces, de  
les quals tenim més o menys la forma, no Iii hagi cap setrill. fa qiic zqiiesti~ 
concentraci6 de  possibles brocs sigui encara menys entenedora. peri) davant la 
impossibilitat d'esbrinar una soluciii clara deixarem les 1iipi)tesis en peu en espera de 
noves dades. 
Entre els fragments de vidre trobats hi ha també diversos ftagmcnts de  vidre que  
no pertanyen a cap tipus de peca ni bufada, ni feta a motlle; es tracra de ilesfcrres 
d'elaboraciú. Aquests trossets tenen formes diverses: holetes, 1l:igrimt.s arnh un 
extrem doblegar, trossos plans a m b  un extrem doblegar sobre I'altrc. peces allarga- 
des o quadrades a m b  una banda convexa (I'exrerior) i I'altra concava (I'interior) en 
la qual  son rugoses mentre a per I'exterior sún llises i ainh varics linies marca- 
des. 
Aquestes formes es produeixen durant I'elaboraciii dc les peces. doncs el material 
sobrer, en el moment en que s'esti treballant de pressa, es llenca a rett;i i queda en 
formes diverses depenent del que  s'estigu4s fent en aquel1 moinent. Els fragn~cnts 
cil.líndric:s per un cantíi i escairats per I'altre s<ín les restes de  vidre q11e qrtcdcn 
enganxades a la canya després d'haver-ne separat la peca. 
La majoria d'aquests fragments es van trobar entre l;i tcrfii rcmopiida pcr les 
excavacions ciandestines, peri) tam& en van apargixer als farciments de cendrcs qiic 
omplien les esrructures 21 i 23 ja explicades. En aquests inunts de  rcrra tamhe va  
apareixer gran quantitat d'escbria de pasta vitrea, peri) ;t les nostrcs excavacions rio 
en va sortir ni un sol fragment. 
Pel que  fa als grksols. no vam trnhar cap fragment q ue es piigués idrntific;ir a in i  
a tal, en canvi el grup d'afeccionars ens va donar uns fragmenrs qiie po~lrien 
cnrrespondre a recipients d'aqucsts tipus. Disortadamcnt nomcs hi Iia un tiaSlnent 
que tingui forma i 6s mnlt poca la informacid que dona. Es tracta d'iin tnis de  fons 
a m b  fragments de vidre enganxats, que  en un dels cantons, a I'extretn. presenta una 
acanalats. L'exterior de  la peca 6s absolutament vidrat i I'interior ti. aparenqa de gra- 
nit. 
Aquest fragment no s'assembla abs(t1utament als gresols que apareiren en 
d'altres forns, cosa que fa pensar, adhuc, en la possibilitat que es tracti d'un tn>s de la 
estructura de1 forn (potser del replj on e1 col.locaven els gtesols), encara que no 
podem assegurar-ho. 
Consideracions finals. 
Després de tot el que s'ha exposat volem remarcar algunes de les conclusiuns que 
s'han anar avancant. D'una banda la idoneitat del lloc on estava situar el rtller. que 
reunia les condicions necessaries, era una zona rica en Ilenya, majoritariament alzina. 
la presencia de saulons que podia ser beneficiosa per a una producció d'aquest tipus i 
finalment la seva proximitat a la ciutat de Barcelona que afavoria la comercinlització 
dels pnjductes. 
Pel que fa a la seva cronologia, tots els indicis ens porten a siruar-lo a la segona 
mritat del s. XlV o poc abans, possiblement durant el segon o tercer quart del segle. 
De les monedes rrobades la més rardana és de Perr 111 i. per tant, avalaperfectament 
aquesta cronologia que cns donen els vidres i la ceramica. De rota manera establir 
I'última bpoca de funcionament del taller no ens aporta dades sobre si va estar molts 
o pocs anys en funcionament. Es pot considerar la hipotesi que el taller tingués una 
vida llarga i accidentada des de la seva creació fins que s'abandona i que per tant 
I'arrassarnent dels fors no rrrspougué al final de l'activitat artesana sino a una 
rernodelació deis espais, hipixesi que explicaria l'abskncia de materials mes tardans 
que es poguessin relacionar amb el paviment que segella els forns. Tanmateix 
s'haura de continuar I'excavació per tal d'obtenir noves dades que illuminin aques: 
aspecte."' 
92. Ens plart agratr a na Montscrrat Pu#s la confeccid de gran psrt dcls dihriixos que illiistrrn 
iiqursr rreba!i. Aixi rnarciv asra'irn la col.laboracid drls compangs Eerrnn Piiig, Pitrificaci6n 1.t~ini 
Anna Loricnrr, Clara L<irrncio. MirnclJitlii i Ricardo Mar dtirant les divcrscs etiiprs de Ir seva ,:lahi~cs- 
ció. 
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